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LES ETABLISSEMENTS DE BEUZON A 
ECOUFLANT (MAINE-et-LOIRE) 
Olivier NILLESSE 
La Z.A.C. de 20 hectares de Beuzon à 
Ecouflant dans le Maine-et-Loire se dévelop-
pe au nord d'Angers, trois sites ont été 
fouillés. 
Etape 1 de Beuzon 
La chaîne 1 
Pendant l'étape 1, un double enclos 
de 4800 m2 est créé. L'enclos interne a livré 
deux fers de lance dont l'un très mutilé et 
une possible plaque de fourreau d'épée. 
Dans le corpus céramique, il existe 
des décors estampés. Un tesson est orné d'un 
motif dont le style en arc est daté de la secon-
de moitié du IV ème siècle et du III ème 
siècle. Il existe aussi des vases pseudo-situli-
formes dont le modèle est évolué par rapport 
aux sites régionaux de La Tène ancienne et 
des écuelles à profil en «S» à lèvre horizonta-
le connues sur les sites de La Tène moyenne 
de Vendée. Cette phase ne contient ni 
amphores ni Besançon. 
Z.A.C. de Beuzon : localisa tion des sites . 
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La fin de constitution des dépôts de la 
phase 1 de La Chaîne s'est probablement 
effectuée à La Tène C (sans plus de précision 
possible) , les décors estampés permettent 
peut-être de situer le début de cette phase à 
La Tène B2, ce qui correspond à la datation 
du fourreau décoré de La Reculière. 
La Reculière 1 
Le plan de l'établissement de 2000 m2 
se caractérise par la juxtaposition d'un petit 
enclos contre un second plus grand. Aucun 
plan de bâtiment ne peut être attribué avec 
certitude à la phase 1. 
Dans la céramique, on remarque la 
présence de petits vases. Ces gobelets évo-
quent la pratique de la libation. Il existe peu 
de parallèles dans les habitats. Par contre, ces 
petits récipients sont attestés dans les nécro-
poles à Breuil-le-Sec (Degenne 1983), dans les 
sanctuaires comme à Gournay-sur-Aronde 
(Brunaux 1985) ou à Mirebeau-sur-Bèze 
(Barral 1990) et dans le dépôt de Faye-de-
Bretagne (L'Helgouach 1999). 
L'étude de la répartition spatiale des 
divers vestiges montre qu'il faut réserver une 
place particulière pour les ossements : ils 
sont essentiellement localisés dans un enclos. 
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Plusieurs pièces d'armement ont été 
découvertes : lames d'épées, chaîne de sus-
pension, fer de lance (?) et fourreau d'épée 
décoré. Plusieurs de ces objets ont été pliés. 
Le pontet est de grandes dimensions, 
ses attaches sont longues et fusiformes. 
L'entrée a été découpée. C'est probablement 
à l'occasion de cette modification que deux 
rivets (en noir sur le dessin) sont mis en 
place, ils maintenaient probablement une 
pièce de renfort. Près de l'entrée, on trouve 
une paire de dragons affrontés du Type 1 de 
Navarro (1972). 
Le second type d'ornementation est 
constitué d'appliques ajourées. Elles sont ser-
ties sur les gouttières. Le motif des appliques 
évoque le thème des animaux fantastiques 
affrontés. Si l'on réunit les deux moitiés 
d'une applique coupée dans son axe de 
symétrie, l'on obtient une image proche de 
l'applique GSA 1826 (Lejars 1994) qui dérive 
directement du thème des animaux fantas-
tiques que l'on connaît depuis les agrafes de 
ceinture de La Tène ancienne. Le décor d'ap-
pliques du fourreau de La Reculière fait par-
tie d'une petite série souvent caractérisée par 
l'alternance en quinconce de trois plaques, 
une quatrième pouvant se situer en dessous 
de la fixation de la bouterolle. Dans certains 
cas, l'applique orne l'entrée du fourreau 
(Nantes, Musée Dobrée n°890.2.1., (Lejars 
1999), Gournay-sur-Aronde, GSA 1860/2651, 
GSA 1826, (Lejars 1994), GSA 1863, (Rapin 
1988), Kosd, n°33, (Szab6 1992a), Gumefens, 
tombe 2, (Brunaux 1987). Cette technique 
même si elle a aboutit à la création de pièces 
exceptionnelles comme celles de Piscolt et de 
Pottenbrunn-Ratzerdorf (Szab6 1992b) ne 
connaîtra pas un long développement. Sur le 
fourreau de Magyarszerdahely (Szab61992b, 
Rapin, 2000), le principe de l'alternance des 
trois motifs est conservé mais le décor est 
gravé comme pour la majorité des épées cel-
tiques. 
La présence d'armes mutilées ainsi 
que le traitement particulier des ossements 
d'animaux pourraient être le témoignage de 
pratiques rituelles. Les petits vases s'insére-
raient bien dans le même domaine. Par 
contre, le plan des enclos évoque un modèle 
identifié dans le corpus des «fermes indi-
gènes». 
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Le fourreau décoré est la pièce la plus 
utile pour une datation. Cependant, l'étui a 
subi des modifications qui indiquent proba-
blement un usage assez long. Il est donc très 
vraisemblable que l'objet est un peu plus 
ancien que les céramiques qui l' accompa-
gnent, c'est-à-dire que le début des dépôts ne 
commence pas avant la fin de La Tène B2. Il 
existe aussi des vases pseudo-situliformes 
comme à La Chaîne. On note l'absence de 
vases de type «Besançon » et d'amphores, ce 
qui permet d'établir que les dépôts sont ache-
vés avant La Tène Dla. La datation est à 
situer à La Tène Cau sens large comme à La 
Chaîne. 
Etape 2 de Beuzon 
La chaîne 2 
A La Chaîne, l'enclos interne est com-
blé. L'enceinte périphérique créée pendant la 
phase 1 subsiste pendant la phase 2. 
La céramique et les plaques de foyer 
sont caractéristiques des habitats. Il n'y a pas 
d'armes. Ces éléments indiquent un habitat 
«classique» de La Tène Dl. 
La céramique commune est compa-
rable à celles des établissements agricoles 
d'Hélouine et du Deffroux (Nillesse 1998a et 
b) datés de La Tène Dl avec notamment la 
présence de vases de type Besançon. Les 
amphores sont des gréco-italiques ou des 
Dressel la. 
La Reculière 2 
Sensiblement à la même époque, l'en-
clos externe de La Reculière est en fonction, 
le site couvre 9000 m2. 
Comme à La Chaîne. Le mobilier est 
ordinaire en contexte d'habitat, La grande 
proportion de plaques de foyer correspond à 
ce que l'on observe dans les établissements 
agricoles contemporains. Un soc d'araire a 
été découvert. 
Les vases de type Besançon et les 
amphores indiquent La Tène Dl comme 
pour la Chaîne 2. 
La planche 
Toujours à la même époque, le site de 
La Planche est créé. Il est plus grand que les 
précédents avec 17000 m2. Le plan de la 
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phase 1 avec son organisation bipartite rap-
pelle ceux d'habitats contemporains. Pour la 
phase, 2, le plan est particulier avec une très 
large ouverture vers le sud-ouest, elle sera 
partiellement réduite par l'adjonction d'un 
fossé. 
La céramique et les amphores indiquent 
La Tène Dl comme pour la Chaîne 2 et La 
Reculière 2. 
Etape 3 de Beuzon 
Les sites de La Chaîne et de La Planche 
sont toujours fréquentés à la période gallo-
romaine. L'occupation est assez discrète et il 
ne semble pas possible d'en déterminer le 
type. 
Conclusion sur la fonction des établisse-
ments de Beuzon 
Pour la phase 1 (La Reculière 1 et La 
Chaîne 1), certaines pratiques relèvent proba-
blement de rituels. Pour la phase 2 (La 
Reculière 2, La Chaîne 2, La Planche), il n'y a 
pas de telles manifestations. Cependant, il 
semble difficile d'imaginer que les installa-
tions de la phase 1 se transforment en 
simples habitats et que leurs occupants 
oublient ou négligent le caractère sacré des 
lieux. A moins évidemment, que les faits 
constatés pour la phase 1 ne soient que des 
rites de fondation. 
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